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ため、第三に、人間の安全保障のための政策は、ボトムアップ型で、あくまでも受益者の
ニーズがベースとなって形成されることになる。	 
	 国家中心の伝統的なアプローチと、より人間中心の新しいアプローチを手にした我々に
とって検討すべきことは、これらの二者択一を進めるのではなく、その両立を目指すこと
にほかならない。国家間の平和と安定は重要だが、その結果として人々の安全や幸福が犠
牲にならいように仕向ける必要があるからである。そして、未来共生学を構想する過程で、
この両立を進めるために、未来指向の共生の実現がいかに重要かが見えてくる。	 
	 再び中東・湾岸地域を例にとるならば、この地域ではいま、三つの次元で歴史的なうね
りを経験しているように思われる。第一は、マクロなレベルでの動きであり、中東・湾岸
地域の権益をめぐる域外大国（主に米英仏露中など）の戦略的関係の再編である。いや、
現代にとどまらず、この地域は常に大国の利害に翻弄されてきたといっても過言ではない
だろう。第二は「アラブの春」と表現された、よりミクロの、一般民衆の動きである。こ
こには、長期に及んだ権威主義政権に対して変革を求めるおびただしい数の市民が自らの
運命を自ら決定したいという大きなうねりとなった。そして第三は、これらの二つの力学
のはざまで進む国家レベルでの体制の動揺（若者人口や中産階級の不満、あるいは周辺国
家との軋轢なども含む）である。	 
	 こうしたマクロの戦略的レベルの視点とミクロのコミュニティ・レベルの動きを結び付
け、オプティマルで包摂的な「未来共生秩序」を構想していくためには、「壁」を超える方
法論を外部的な政治・外交と内面的な教育・情操の双方からアプローチすることが求めら
れるのではないだろうか。「壁」は、物理的なものも内面的なものも、未知の他者や対立す
る他者から自らを隔て、とりあえず安全と考える空間を設定しようとする人工の産物であ
る。それを完全に取り払うことは困難ではあっても、その高さを下げていくことは不可能
ではない。人間に潜在的な能力が備わっているのであれば、UNHCR が「共生のポテンシャル
（coexistence	 potential）」8と呼ぶ潜在力に働きかけることも重要だろう。	 
	 共生は確実に他者との関係性において一定の変化をもたらす。その上、未知の存在や対
立する相手との共生には恐怖が伴ってもおかしくない。共生を通じて相手との既存の優劣
関係が変化した先も未知の領域である。未来を指向し、共に認め合い、支え合い、高め合
う共生への努力には変化を受け入れる“勇気”が必要であり、そうした方向に“政策”の
舵を切ることも求められるだろう。こうした背景の下、政治戦略と教育戦略のあり方を「未
来共生」という一つの共通の視座で分析することも有益なのではないだろうか。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	 
	 
	 
	 
図 1.	 未来共生の分析視座モデル	 
	 
	 詳細は別稿に譲るとして、図 1 のモデルは、「壁＝共生拒否」から「壁の克服＝未来共生」
への道筋を、政治戦略（安定化、平和創造、平和維持）を通じたマクロ・レベルの紛争転
共生拒否 未来共生 
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